禪宗的教學與學習----從如來禪到祖師禪的蛻變 by 田博堯
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禪宗的教學與學習---- 






























































































































































故得言滿天下，意非建立。玄籍遐覽。」（大正 50‧552 上） 
（4）修頭陀行 
慧可的生活態度，是著重精苦的頭陀行。「以可常行奉頭陀，故其所



























































































































































































































































藏義」（《大般涅槃經》卷八‧大正 12‧648 中）。 
惟有佛能了了見佛性，明見佛性就是佛。《大般涅槃經》卷二八（大

































































































































































































































































































































































































































































































初祖達摩於 500 年頃，在北魏傳禪，到六祖慧能（713 年寂），慧能
門下，出有青原行思（740 寂）和南嶽懷讓（744 寂）等的活躍，一直到會
昌法難（845），約有三百五十年，正是達摩禪不斷的發展，逐漸適應而成
為祖師禪的時代，這是中印文化融合的禪，也是中國禪的建立。 
會昌以下的中國禪宗，是達摩禪受到老莊思想的影響，一花開五葉，
溈仰宗、臨濟宗、曹洞宗、雲門宗和法眼宗的建立，乃至到了宋代，又從
臨濟宗下，分出了黃龍及楊枝兩派，合稱五家七宗，中國禪終於建立。 
六祖慧能的簡易，直指當前一念本來解脫自在，為達摩禪的中國化開
闢一條大道。慧能的法系，傳出這麼多宗派，這是因為禪師們，各自的稟
性不同，所以形成了不同的禪風。天目高峰（1238—1259）對諸家的評語
為：臨濟之痛快，溈仰之謹嚴，雲門之高古，曹洞之細密和法眼之詳明。 
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清涼文益在《宗門十規論》中，指出禪宗五家逐漸形成時，為了保護
自宗及其祖師，也逐漸忘卻了佛祖的宗旨，妄用棒喝及圓相，而誤導大眾，
不究真際。 
總之，達摩禪一直保持印度禪的特色，而曹溪禪融攝了牛頭禪，也就
融攝老莊，而成為不重經教，不用造作，而專重自修自利，輕視利他事行
的中國禪宗祖師禪了。 
 
